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STUDI KEMISKINAN DINAMIS RUMAH TANGGA DI INDONESIA 
ISI: 
Kemiskinan bukan hanya fenomena statis, tetapi ada kemungkinan pada 
suatu titik di masa depan rumah tangga yang tidak miskin menjadi miskin karena 
adanya suatu guncangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
determinan kemiskinan dinamis di Indonesia, baik transient poverty maupun 
chronic poverty. Pada analisis determinan transient poverty maupun chronic 
poverty, metode regresi yang digunakan adalah metode multinomial logit. 
Pengukuran status kemiskinan dinamis menggunakan pendekatan spell. Data yang 
digunakan berasal dari Indonesian family live survey (IFLS) gelombang empat 
dan lima. Sementara itu, perangkat lunak yang digunakan dalam analisis ini 
adalah Stata 13. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa transient poverty 
secara signifikan dipengaruhi oleh usia, jumlah anggota rumah tangga, sektor dan 
status pekerjaan kepala rumah tangga, akses terhadap listrik, kepemilikan 
tabungan, luas rumah, pendidikan kepala rumah tangga, status pernikahan, pulau 
yang ditinggali dan kejadian gempa bumi. Di sisi lain, chronic poverty secara 
signifikan dipengaruhi oleh usia, jumlah anggota rumah tangga, sektor dan status 
pekerjaan kepala rumah tangga, akses terhadap listrik, kepemilikan tabungan, luas 
rumah, pendidikan kepala rumah tangga dan pulau yang ditinggali. Variabel status 
pernikahan kepala rumah tangga dan kejadian gempa tidak signifikan berpengaruh 
terhadap chronic poverty. 
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CONTENT : 
Poverty is not only a static phenomenon, but there is a possibility at some 
points in the future, middle or high income households could become poor 
because of a shock. This study aims to examine the determinants of dynamics 
poverty in Indonesia, both transient poverty and chronic poverty. The regression 
method which used to examine the determinants of dynamics poverty is 
multinomial logit method. The study uses spells approach to measurement of the 
dynamic poverty. The data used came from the fourth and fifth Indonesian family 
live survey (IFLS). In addition, the software used in this study is Stata 13. The 
estimated results show that the transient poverty is significantly influenced by age, 
number of household members, sectors and employment status of household head, 
access to electricity, ownership savings, size of house, education of household 
head, marital status, the island is occupied and earthquakes. While the chronic 
poverty is significantly influenced by age, number of household members, sectors 
and employment status of household head, access to electricity, ownership 
savings, size of house, education of household head and the island. But, marital 
status of household head and earthquake were not significant effect. 
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